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4. 密切和政府的关系，时刻关注政府关于 3G 的政策，以技术差异化、技
术领先性为起点影响政府的决策。 
5. 策略性发展 TD-SCDMA。大力宣传 TD-SCDMA 的技术优势和产业化进展，
技术优势不仅要做深入的理论研究，而且要即时进行实验验证；市场战略上要
充分发挥 TD-SCDMA 的价格优势。 
6. 关注 B3G/4G 的技术发展：跟踪先进技术，在充分研发 3G 设备的同时，

















The market of China wireless network is developing with world-shaking 
speed. Aiming 3rd generation wireless market, the author studied 3G 
technology background, relevant competitive technologies, 
international & domestic market status, government policy influences, 
4G analysis with its impact to 3G, so as to research the 3G strategy for 
China telecommunication manufactures and to get the following 
conclusions and recommendations. 
Market strategies for China telecommunication manufactures: 
1. Strategic positioning with fast feedback.  It is of extremely 
importance to achieve prompt R&D response, fast strategic positioning 
and high-speeded material chains. 
2．Respect to global market and international competitors. Using cost 
leadership strategy, diversity strategy, brand/service strategy to 
compete with multinational telecommunication providers and to impact 
their profits. 
3. Regard to terminal market exploitation. At the same time of core 
technology R&D, China telecommunication manufactories need to concern 
terminal and its product chains sufficiently in advanced. 
4．Reinforcing government relationship and affecting government 
policy with technical diversity and advance. 
5．Sensibly develop TD-SCDMA. Propagandize TD-SCDMA technology and 
development with embedded researches and scale trials. In market 
strategy, emphasize TD-SCDMA cost leadership. 
6 ． Attention to B3G/4G technologies ， following the advanced 
technologies. At the same time of 3G system R&D, try to develop 3G 
compensation technologies such as WiFi, WiMAX etc. 
 
 

















第一节  研究背景 








或步行时速率为 384kbps，而室内为 2Mbps。 
ITU 确定 3G 通信的三大主流无线接口标准分别是 WCDMA(宽频分码多重存































中国信息产业部在 2005 年极有可能开始发放 3G 牌照，面对即将全面启动
的 3G 市场，中国通信设备制造企业应当以怎样的市场策略应对 3G 发展的问题
日益变得迫切和现实。本文的目的就是要对此课题进行研究，抛砖引玉，提出
具有实用价值的个人观点和策略。 
第三节  研究的范围 
本文的研究涉及信息产业的移动通讯制造领域，还包括了国家对移动通讯
制造领域的政策面影响，另外有部分国际趋势的分析。 
 鉴于笔者对通讯技术细节了解的局限性，本文不对 3G 技术层面的问题进
行深入的研究和探讨，对技术方面都是基于描述性的，如果需要更深入的技术
层面内容，建议参考相关 3G 技术方面的著作。推荐 Vijay K. Grag《IS-95 CDMA 
and CDMA2000 Cellular/PCS Systems Implementation》、常永宏《第三代移动
通讯系统与技术》、John R. Vacca《Wirless Broadband Network Handbook》 
本文研究的重点主要放在对现有基础数据的收集整理和分析，同时适当兼
顾相关技术背景，因为 3G 毕竟是一个技术性很强的课题。另外笔者也把国家政
策对 3G 的影响作为研究的范围之一。研究的范围还包括了对 3G 的下一代技术
B3G/4G，因为就目前的情况来看，虽然 3G 并没有在中国开始大量应用，但下一































分析各技术种类在 3G 发展中的定位和趋势，然后选定中国 3G 市场作为研究对



































且可行的统计模型与研究方法，对 3G 未来市场进行预测。 



















































第一节  移动通讯技术演进回顾 
现代移动通信技术的发展始于本世纪 20 年代，大致经历了五个发展阶段。  
第一阶段：从本世纪 20 年代至 40 年代，为早期发展阶段。 
在这期间，首先在短波几个频段上开发出专用移动通信系统，其代表是美
国底特律市警察使用的车载无线电系统。该系统工作频率为 2MHz，到 40 年代
提高到 30～40MHz。可以认为这个阶段是现代移动通信的起步阶段，特点是专
用系统开发，工作频率较低。  




随后，西德(1950 年)、法国(1956 年)、英国(1959 年)等国相继研制了公用移
动电话系统。美国贝尔实验室完成了人工交换系统的接续问题。这一阶段的特
点是从专用移动网向公用移动网过渡，接续方式为人工，网的容量较小。  
第三阶段：从 60 年代中期至 70 年代中期。 






















国逐渐扩大，到 1985 年 3 月已扩展到 47 个地区，约 10 万移动用户。其它工业
化国家也相继开发出蜂窝式公用移动通信网。日本于 1979 年推出 800MHz 汽车
电话系统(HAMTS)，在东京、大胶、神户等地投入商用。西德于 1984 年完成 C
网建设，频段为 450MHz。英国在 1985 年开发出全地址通信系统(TACS)，首先
在伦敦投入使用，以后覆盖了全国，频段为 900MHz。法国开发出 450 系统。加
拿大推出 450MHz 移动电话系统 MTS。瑞典等北欧四国于 1980 年开发出 NMT-450
移动通信网并投入使用，频段为 450MHz。  
这一阶段的特点是蜂窝状移动通信网成为实用系统，并在世界各地迅速发
展。  





















图 二-1 蜂窝移动通信系统发展历程 

























已如火如菜地展开。各种方案纷纷出台，其中 热门的是 3G 个人移动通信网，
能在任何时间、任何地点、向任何人提供高可靠性、高速性的通信服务。  
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